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② プ ラ ネ タ リ ウ ム
「 孫 悟 空 の 宇 宙 大 冒 険
一 宇 宙 の 始 ま り へ 行 く ー  」
新 し い 宇 宙 を 造 ろ う と し て い る 、 孫 悟 空 の 宿 敵 、
牛 魔 王 。 そ れ を 止 め さ せ る た め 悟 空 た ち が 宇 宙 の
始 ま り ま で 旅 を す る 話 と 秋 の 星 座 の 紹 介 。
期 間 ： 9 月 19B 出 -11 月 29 日（日）
<$> 特 別 展 「 サ ー ク ル 展 」
科 学 文 化 セ ン タ ー を 拠 点 に 活 動 し て い る 各 種 サ
ー ク ル の 作 品 を 発 表 し ま す 。
期 間 ： 10 月 25 日 出 ~11 月 3 日 伏 ）
# 写 真 展 「 自 然 か ら 学 ぶ 」
色 々 な 角 度 か ら み た 自 然 の お も し ろ さ を 写 真 で
紹 介 し ま す 。
期 間 ： 1 月 7 日 ( ±)~ 1 月 29 日 （日）
ク 王 特 別 展 咲 体 写 真 展 」
期 間 ： 12 月 5 日 出 ~ 1 月 10 日（日） ．  
宮 山 県 天 文 学 会 会 員 の 撮 影 し た 、 い ろ い ろ な 天
体 写 兵 を 紹 介 し ま す 。
多 プ ラ ネ タ リ ウ ム ス ペ シ ャ ル 「 ク リ ス マ ス 」
ク リ ス マ ス の 音 楽 を llfl き な が ら 、 冬 の 星 座 や そ
れ に ま つ わ る 話 を 紹 介 し ま す 。
開 催 B :  12 月 20 日（日）
1 1 ・ 12 月 の 行 事 予 定
行 事 案 内 教 室 名 月 日 時 間 場 所 対 象 9 切
自 然 教 室 ） II 原 に 親 し み グ ミ を 食 す 1 月 8 日 10 :15 ー 15:30 大 山 町 大 川 寺 般 11/ 2  
科 学 教 室 魚 の 体 を 調 ぺ よ う 1 月 3 日 10: - 12:0 当 館 般 10 / 26 
富 山 の 雨 は 酸 性 雨 か ] 月 1 日  ・ 1 月 2 日 10:0-15 :0 当 館 中 学 生 以 上 10 / 24
石 で つ く る 1 月 4 B ・ 2 月 14 日
科 学 映 画 会 立 山 と 生 活 ー 常 願 寺 川 一 11 月 108 1:30 、 15:0 当 館 般 な  し
宇 宙 で 生 ま れ る 新 技 術 12 月 8 B  1 :30 、 15:0 当 館 般 な  し
天 文 教 室 土 星 と 金 星 を 見 る 会 11 月 5 13 - 7 日 19:0 - 21 :0 呉 羽 山 天 文 台 般 な  し
ク リ ス マ ス 、 日 食 を 兄 る 会 12 月 24 日 7  :30 - 10: 当 館 般 な  し
行 事 へ の 申 し 込 み 方 法 ： 天 文 教 室 は 雨 天 ・ 祉 天 中 止 の 場 合 が あ り ま す 。 pt' 切 が 咽 か れ て い る も の は
申 し 込 み が 必 要 で す 。 こ の 行 事 に 参 加 ご 希 望 の 方 は 往 復 ハ ガ キ に 住 所 、 氏 名 、 年 令 、 電 話 番 号 、 教 室
名 を ご 記 入 の 上 、 各 pt' 切 日 ま で に 〒 93 富 山 市 西 中 野 町 1 - 8  -31 、 富 山 市 科 学 文 化 セ ン タ ー ま で
お 申 し 込 み 下 さ い 。 申 込 が 定 員 を 超 え た 場 合 は 柚 選 さ せ て い た だ き ま す 。
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